






ευαγγελίζεται  τη  δημιουργία  Εθνικών  Ψηφιακών  Βιβλιοθηκών  σε  κάθε  κράτος, 
Ευρωπαϊκής  Ψηφιακής  Βιβλιοθήκης,  ή  ακόμα  και  Παγκόσμιας  Ψηφιακής 







Δύο  δρόμοι  υπάρχουν  για  την  παροχή  της  απαραίτητης  άδειας  των  κατόχων 
πνευματικών  δικαιωμάτων:  η  ατομική  διαχείριση  και  η  συλλογική.  Η  ατομική 
διαχείριση θα διευκολυνθεί σημαντικά εφόσον δοθούν κίνητρα στους κατόχους των 
πνευματικών  δικαιωμάτων,  ώστε  να  ψηφιοποιήσουν  οι  ίδιοι  τα  έργα  τους  και  στη 
συνέχεια να τα διαθέτουν μαζί με τη σχετική άδεια για πρόσβαση και διακίνησή τους. 
Στη  συλλογική  διαχείριση  σημαντικός,  αν  όχι  αποκλειστικός,  είναι  ο  ρόλος  των 
Οργανισμών  Συλλογικής  Διαχείρισης  –μοντέλο  το  οποίο  εφαρμόζεται  διεθνώς  εδώ 




Λόγου,  που  εκπροσωπεί  συγγραφείς,  μεταφραστές,  δημοσιογράφους  και  εκδότες, 
είναι  πρόθυμος να συνεισφέρει σε οποιαδήποτε διαβούλευση,  συμφωνία και  τελικά 
υλοποίηση  σχεδίων  που  θα  διευκολύνουν  την  κυκλοφορία  έργων  των  δημιουργών 
στην ψηφιακή εποχή. 
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